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BABV 
KESIMPULAN 
Perencanaan dan pembuatan Sistem Pengontrol Buka Tutup Pagar Rumah 
Menggunakan Komunikasi Bluetooth dalarn kegiatan skripsi ini berdasarkan hasH 
pengukuran dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dari hasil pengujian alat yang telah dilakukan maka didapatkan larnanya 
pagar terbuka dan tertutup mulai dari pertama koneksi adalah ± 1 menit 
(tegangan input motor = 20 V) 
2. Modul eb500 bekeIja dengan baik sesuai dengan perintah yang dikirimkan 
oleh mikrokontroler baik untuk membuka dan menutup pagar 
3. Untuk membuka dan menutup pagar pengakses harus me1akukan dua kali 
proses yang sarna yaitu proses pembandingan kode alamat blue tooth 
handphone (oleh program) dan memasukkan kombinasi passkey (oleh 
pangakses) 
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